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İzmir’i ilhaka kalkıştığı taktirde:
YunanaşOâhla 
karsı konulacak
HHİ f
Düşmanın işgali altındaki topraklarda akıncı 
müfrezeleri faliyete geçti, Bergama baskınında
6 Yunan eri esir alındı
Aptalca hareket
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Ingiltere Genelkurmay 
Başkanı, Türklerin 
Istanbuldan çıkarılmasını 
hedef tutan plâna karşı,
Türklerin İstanbul’dan 
çıkarılmalarının felâket ge 
tireceğini söyleyen İngilte 
re Genelkurmay Başkanı 
Mareşal Vilson.
LONDRA
Hindistan Dışişleri Baka 
fe m Montagu dün Genelkur-
I
may Başkanı Mareşal Vil- 
son’u makamına dâvet ede­
rek, Türkiye’nin İstanbul’­
dan uzaklaştırılmasını he­
def tutan plânlar karşısın­
da duyduğu endişeler; izah 
etmiş ve bu plâna mâni' 
s olunması için Mareşalin ken 
dişine yardımda bulunma- 
I sini talep etmiştir.
Bir saat kadar devam 
eden toplantı esnasında 
Mantagu. yalnız Loyd Corc, 
Balfur ve Curzon’un Türk 
leri İstanbul’dan atmak is­
tediklerini diğeı bütün 
söz ve yetki sahibi kimse­
lerin ise. Türklerin İstan­
bul’da kalmaları lehinde bu 
lunduklarını açıklayarak, 
bu 3 kişinin desteklediği 
Dİânm tatbiki halinde is­
tifa ed.eceğini de söylemiş­
tir.
Toplantı da. bütün Do- 
iu ’da İngiliz müstemlekele­
rindeki ayaklanmalar ve 
vahim durum da incelen­
miş. Mareşal Vi'son. Ka-
bil ve Kandahar’dak; ayak 
lanmalarla ilgili olarak bu 
merkezlerin İngiliz hava 
kuvvetleri tarafından bom 
balanması gibi bir teklifin 
şiddetle aleyhinde bulundu­
ğunu, böyle bir hareketin 
çok mahsurlu olacağım kay 
detmiş ve demiştir ki:
«Münferit olarak Afga- 
nistanla uğraşmanın zama­
nı artık geçmiştir. De- 
nik’in, Hazer, Anadolu, Me 
zopotamya, Mısır. İran, A f­
ganistan dahil tüm olarak 
bütün Doğu nareket şaha- 
sı ve meseleleri toplu ola­
rak ele alınmalıdır. Kanaa 
tim bu merkezdedir.»
APTALCA
HAREKET
Montagu, son toplantılar 
da Lord Curzon ile Berte- 
lo’nun Türkleri İstanbul’­
dan atmayı kararlaştırdıkla 
rını ve kabinenin de buna 
muvaffak edeceğini söyleye 
rek Mareşal Vilson’dan, 
buna mâni olmasını tekrar 
rica etmiştir.
Mareşal Vilson bu ap­
talca ve felâket getirecek» 
tasavvura mâni olmak için 
elinden geleni yapacağım 
fakat Loyd Ccrc’un kendi­
sini dinleyip dinlemiyeceğini 
pek kestiremediğini söyle­
miştir.
Mareşal Vilson daha bi­
dayette Yunanlıların İz- 
halefet etmiş ve bu çıkar- 
mir’e gönderilmelerine mu- 
manın Yunan ordusu için 
felâketli olacağım da ihtar 
eylemişti. Fakat kendisine 
danışılmamıştı. Mareşal ge 
çen ay da Lord Curzon’la 
yaptığı bir toplantıda: «Dış 
işler; Bakanlığının Türki 
ye’ye karşı Yunanistan’ı 
destekleme politikasının Do 
ğu’da her tarafta İngiltere’ 
nin basma belâlar açacağı­
nı» bildirmişti
Balıkesir bölgesinde akıncı müfrezeleri teşkil eden Tümen Ku 
mandanı Kâzım Bey.
İstanbul'a dair
anlaşma F
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tenkide uğruyor
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LORD CURZON’A GÖRE, PARİS BASINININ 
YAZILARI HÜKÜMETÇE İLHAM EDİLİYOR!
LONDRA .—
Türklerin İstanbul'dan çıkarılma 
larmı hedef tutan Lord Curzon - 
Bertelo andlaşmasııu. kar4 Fransız 
gazetelerinden bir kısmının açmış 
olduğu kaupanyayı Dışişleri Ba­
kanlığı ilgi Ue takip etmektedir.
Lord Curzon, İstanbul’da Ami­
ral Dö Robek'e çektiği telgrafta, 
bu tasavvurun nüklimetler ta­
rafından tasdiki halinde tatbik* 
mevkiine konulacağını ve Fransız 
gazetelerinin aleyhindeki yayınla­
rının da muhtemelen Fransıa 
Hükümeti .tarafından verilen il­
hamla yapıldığım bildirmiştir.
(TEMPS) gazetesi bu konuda 
yazdığı bir makalede. Sultan'm 
İstanbul'dan çıkarılması halinde
Türk devletinin de ne dereceye 
kadar kabiliyeti ha.vatiyesi olaca­
ğını sormaktadır. (La LİBERTE) 
gazetesi de bu piânı tenkit et­
mektedir.
ATİNA'DA
A T İN A __
EMBBOS gazetesi, Türklerin İs­
tanbul’dan çıkartılmaları aleyhin­
de yayın yapan Fransız gaze­
telerine şiddetle çatmaktadır. 
EMBROS’a göre. Fransız gazete­
lerinin bu tutumu tamamlyle bir 
(adaletsizliktir)!
Diğer taraftan Paris'te bulunan 
Yunan Başbakant’mn dün Fran­
sız Başbakanı Klemanso Re uzun 
bir konuşma yaptığı da bildiril­
mek te-’
ANKARA
Yunanlıların, Rum sene ba 
şma isabet eden 14 ocakta İs 
mir i ilhak edeceklerine dair 
alınan raporlar üzerine Heye 
ti Temsiliye’de konu tartışıl 
mış ve Mustafa Kemal Paşa 
önceki gün İstanbul’da Harbi 
ye Bakara Cemal Paşa’ya bir 
telgraf çekerek, İzmir’in iiha 
kı teşebbüsüne karşı silâhta 
karşı konulacağını açıkça bil 
dirmiştir.
AKINCI MÜFREZELERİ 1
Diğer taraftan dün Kuvayl 
Milliye nin şimâl cephesi ku 
mandanı Kâzım Bey’den aşağı 
daki telgrafın alındığı da öğ 
renilmîştir:
«Mustafa Kemal Paşa Has 
retierine:
Umumî bir tâarruz başlayın 
caya kadar Yunan işgali altın 
daki bölgelerde düşmanı tâciz 
ve nakliyatını sekteye uğrat 
mak maksadiyle kumandam al 
tında bulunan bütün mmtaka 
larda akıncı müfrezeleri tej 
kil edilmiştir.
Bunlar ocak ayından itibaren 
hareketlere başlayacaklardır.
Bergama cephesi akıncı ko 
lunun Bergama’ya yapmış oi 
duğu akında altı Yunan eri 
esir edilmiştir. Akıncı müfre 
zeleriııin harekâtının İtilâf 
Devletlerince ne suretle telâk 
ki edileceği ve Yunanlılar ta 
rafından ne gibi propaganda 
ya vasıta olacağı meçhul bu 
lundu'ğu cihetle şimdilik bun 
ların faaliyetini gizli tutaca 
ğım.»
Mustafa Kemal, Paşa’nın, 
Kâzını Be.v’in bu hazırlığından 
çok memnun kaldığı da bildi 
rilmektedir.
MİLLİ BLOK 
KURULACAK
Evvelki gün bazı milletvekil 
leri Fındıklı Sarayı’nda topla 
narak müzakeratta bulunmuş 
lardır. Bu müzakerelerde. «Mil 
lî bir Blok» teşkili lüzumu ii 
zerinde durulduğu öğrenilmiş 
tir.
İstanbul’da bulunan millet 
vekilleri, Anadolu’dan gelen 
milletvekillerine bu konuda 
tekliflerde bulunmuşlardır.
Meclisin daha önce açıklan 
dığı gibi 8 ocakla, toplanması 
ihtimaller: de gayet zayıf gö 
rü'mektp«Ur
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Türkiye’de 
5 sosyalist 
partisi var!
Türkiye’deki sosyalist ve 
sosyalist hareketler hakkın- 
kında (AKŞAM) gazetesinin 
bir fıkra muharriri şunları 
yazmaktadır:
“ Acaba dikkat ettinla mİ. 
Geçen gün Türk Sosyalist 
Partisi sabah gazetelerinden 
birinde bir beyanname neş­
retti ve beyannamede ismi 
geçen iki zattan Tevfik Nev­
zat ve Sadrettln Celâl Bey’- 
terden İlk defa (Arkadaş­
lar) diye bahsetti.
‘'Şimdiye kadar mevcut o- 
tan Paşalar, Ağalar, Beyler, 
Efendiler, Mollalar, Hacılar, 
Babalar, Efeleı Unvanları ile 
ayrılan OsmanlI İçtimaî sı­
nıflarına bir de (Arkadaşlar) 
sınıfı iltihak ediyor.
Yâni daha dün BabIâli'de 
Mümeyyiz Abme. Bey diye 
an lan zat yeni teşekkül fi­
den Sosyalist Partisl’ne da­
hil olunca (Ahmet Arkadaş) 
namını aılyor."
AKŞAM’m fıkra muharriri 
Avrupa’dan örnekler almak­
ta. sermayedar sınıfdan olan­
lara “ Mösyö” denildiğini, 
sosyalistlerin bu kelimeyi hâ- 
kir bularak birbirlerine “ va­
tandaş” diye hitâpta bulun­
duklarını yazmakta ve şun­
ları ilâve etmektedir.
“Müfrit sosyalistler, İhtilâl­
ciler, anarşistler bu  vatan­
daş, ünvanmı yine (vatan)} 
hatırlattığı için kullanmazlar 
ve vatandaş yerine (Arkadaş) 
derler Bizim genç sosyalist­
lerimiz görülüyor kİ. daha 
müfrit olan (Akadaş) tâbi­
rini kabul etmişler Doğrusu 
genç Türk sosyalistleri ara- 
s nda henüz pek arkadaşlık 
alâmetleri göremiyoruz. Sos 
valistîerimlz daha çalışaD 
ve ezilen işçi sınıflarımıza 
sokulmaya vakit bulmadan 
mîb partiye ayrıldılar. Evet 
bir senede beş narti! Gelecek 
sene bu daha da artacaktır.
“ Her ecnebi memleketin­
den gelen Türk sosyalist genç 
teri ayrı bir D&rti teşkil edi­
yorlar Almanya’dan dönen 
ler ayrı. İsviçre’den dönen­
ler avn. menfadan dönenler 
ayn. Bir de kendi başına 
narti olan Nnman Ustalar.**
Anadolu’nun bir çok yerle 
rinde, OsmanlI Millî İstiklâl 
Bayramı’nın yıldönümü müna 
sebetiyle dünkü gün büyük 
gösteriler yapıldığına dair 
şehrimize bir çok telgraflar 
gelmektedir.
RUM AVUKATLAR 
MAHKEMELERDE 
NELER SÖYLÜYOR?
Bazı Rum avukatlarının, ve 
killerini müdafaa ederken dev 
letimiz ve milletimiz hakkında 
bazı münasebetsiz sözler söy 
lemekte oldukları duyulmuş 
ve şikâyetler artmıştır.
(AKŞAM ) gazetesi, bunlar 
dan bazılarını teşhire karar 
vermişse de, bundan sonra 
vazgeçmiştir. Sansür idaresi 
nin buna müsaade etmediği 
anlaşılmaktadır.
Bu konuya kapalı bir şekil 
de dünkü nüshasında değinen 
gazete diyor ki:
«Hâkimlerimiz bir an evvel 
icrayi adalet ettiklerini unut 
mamalı ve böyle küstahları 
mahkeme kapılarından attır 
malıdırlar. Hiçbir hâkimin ken 
di devleti ve milleti aleyhin 
de sözler dinlemesini hiçbir 
şey mazur gösteremez.»
Ö Z Ü R
27 Aralık 1919 tarihli nüs 
hamızın ikinci sayfasında Mus 
afa Kemal Paşa’nm resmi al 
tına yanlışlıkla başka bir re 
sim altının yazısı girmiştir. 
Daha önceki nüshalarımızın 
ikisinde de numaralar birer 
sayı atlanmıştır. Aslında yayın 
lanmamış eksik sayılar yoktur. 
Cilt yapılırken bu hususun göz 
önüne alınmasını riza eder, 
okuyucularımızdan özür dile 
riz.
“Başka dinlerde olanların dinine ve milletine 
saygı duyan yegâne millet bizim milletimizdir”
Osınanlı Millî İstiklâl Bayramı’nı Eskişehir’de büyük törenlerle kutlayan Kara Keçeli aşireti 
mensupları, bundan önceki yıllarda Söğüd’de Sultan Osman’ın babası Ertuğrul Gazinin ''ir  
besini ziyarete gelirken,
İstanbul’a ibret!
Osmanfı Millî İstiklâl 
Bayrpmı Anadolu4da büyük 
törenlerle kutlandı
Gazetelerden bazıları bu 
haberleri (İstanbul’a ibret) 
başlığı altında yayınlanmıştır. 
Buna sebep, millî bayram do 
layısiyle İstanbul’da hiç bir 
gösteri yapılmamış olmasıdır.
Eskişehir'den gönderilen bir 
telgrafta, Kara Keçeli aşireti 
ile beraber bütün köy ve mem 
leket ahalisinin birleşerek a 
laylarla kasabayı dolaştıkları 
ve muazzam tezahürat icra ey 
ledikleri bildirilmiştir.
Bursa’da da dün fevkalâde 
merasim yapılmış, millî istik 
lâl günü anılmıştır.
En büyük gösterilerden bi 
ri de Balıkesir’de cereyan et 
miştir. Balıkesir’den alınan 
telgrafı aynen yayınlıyoruz:
«Balıkesir. 30 — Bugün bü 
yük hakan Osman Gazi’nin 
vediası olan millî istiklâlimi 
zin seneidevriyesi olmak itiba 
riyle fevkalâde muhteşem ve 
millî tezahürat yapıldı. Mille 
timizin bilcümle içtimai sınıf 
lan kendilerine mahsus san 
cakları ile bu tezahürata işti 
rak ettiler. 30 bini mütecaviz 
kalabalık tarafından muhte 
şem bir ihtilâf icra kılındı ve 
mukaddes hilâlimiz Kuvayi 
Milliyeye mensup 400 süvari 
nin önünde kemali iclâl ile 
dalgalanmış ve memleket bu 
azim alayla baştan başa geçi 
lerek pıuhtelif mahallerde nu 
tuklar söylendi. Gece Kuvayi 
Milliye Karesi karargâhında 
meşaleler yakılarak rnuzıka 
larla şenlikler yapıldı ve aha 
11 yekdiğerini tebrik eyledi.»
A N K AR A
Mustafa Kemal Paşa, şeh 
rin ileri gelenleriyle pa­
zar günü yapmış olduğu 
uzun konuşma esnasında, 
Türkiye’de Gayrimüslimle­
rin durumuna da özellikle 
temas etmiştir.
Heyeti Temsiliye Başka­
nı, memleketimizde İktisadî 
ve siyasî menfaatler sağla­
mak emelinde olan yaban­
cıların, Türklerin Gayri­
müslimleri eşitlik ve ada­
let düsturuna uygun olarak 
idareye muktedir olma­
dıklarını, zalimce hareket 
ettiklerini ileri sürdükleri­
ni hatırlatarak demiştir ki:
« — Milletimizin zalim 
olduğu meselesine gelince 
bu düpedüz bir yalandan 
başka bir şey değildir.
Hiçbir millet, milletimiz­
den ziyade yabancıların 
inançlarına ve âdetlerine 
saygı gösterebilmiş değildir. 
Hattâ denilebilir ki, başka 
dinlerde olaniann dinine 
ve milletine saygı duyan 
yegâne millet bizim milleti 
mizdir.
Fatih, İstanbul’da buldu­
ğu dinî ve millî teşkilâtı ol­
duğu gibi bıraktı. Rum Pat 
riği, Bulgar Eksarhı ve Er­
meni Katekigos’u gibi Hı­
ristiyan idarecileri imtiyaz 
sahibi oldu. Kendilerine 
her türlü serbestlik bahşe­
dildi. İstanbul un fethinden 
beri Müslüman olmayanla­
rın mazhar bulundukları bu 
geniş imtiyazlar milletimi­
zin dinen ve siyaseten dün­
yanın en geniş ve hoşgö- 
rürlü ve civanmert bir mîl­
leti olduğunu ispat eder en 
bariz delildir.»
Mustafa Kemal Paşa, 
«Dünyanın en büyük ve 
medenî milleti olduğunu» 
iddia eden milletlerin İs­
lâm dinine ve Islâmlara 
baskılar yaptıklarını kaydet 
tikten sonra demiştir ki:
«Memleketimizde yaşa­
yan Gayrimüslimlerin ba­
şına ne gelmiş ise, kendi­
lerinin ecnebi entrikalarına 
kapılarak ve imtiyazlarını 
vahşice
takip ettikleri ayrılma si­
yasetinin neticesidir.
«Herhalde Türkiye’de pat 
lak vermiş olup da meyda­
na gelmesi hiç de istenme­
yecek birçok şeyler birçok 
haklı nedenlere dayanmak 
tadır. Bunu da kesin ola­
rak belirtebilrim ki, bu hal 
ler Avrupa devletlerinde 
inandırıcı nedenlere daya­
narak yapılagelmiş bunca 
kötülüklerin yanında biç 
kalır. Rusya’nın Polonya’­
ya karşı yüzelli yıldır güt­
tüğü kan dökücü davranış 
ve Kafkasya’da Çerkeslere 
uyguladığı ürpertici dağıtış 
bu arada ilk akla gelen 
örneklerdendir.»
KOCA
İM PARATORLUK
Mustafa Kemal Paşa, 
Türk milletinin kabiliyetsiz 
olduğu, girdiği bahçe gibi 
yerleri yıkıp yakıp çorak­
laştırdığı hakkında yaban­
cıların ikinci iftialarma da 
cevap vermiş ve demiştir 
ki:
« — Düşününüz efendiler. 
Milletimiz ufak bir aşiret­
ten anavatandan müstakil 
bir devlet tesis ettikten baş 
ka, garp âlemine, düşman 
içine girdi ve orada büyük 
güçlükler içinde bir İm­
paratorluk vücuda getirdi. 
Bu koca İmparatorluğu al- 
tıyüz seneden beri kemali 
şevket ve azametle sürdür­
meyi de başardı. Buna mu- 
vafak olan bir millet elbet­
te yüksek idare gücüne sa­
hiptir. Böyle bir vaziyet 
yalnız kılıç kuvveti ile vü­
cuda gelemezdi. Dünya bi­
lir ki. Osmanh devleti pek 
geniş olan ülkesinde bir 
hududundan diğer hududu­
na ordusunu fevkalâde bir 
hızla bütün donatımı ile 
birlikte taşır dururdu. Ve  
bu prduyu aylarca ve bel­
ki de senelerce beslemesini 
ve idare , etmesini büirdi 
Böyle bir hareket yalnız 
ordu teşkilâtının değil, bü­
tün iadre dallarının fev­
kalâde mükemmeliyetine ve 
kendilerinin kabiliyeti ol­
duğuna delâlet eder.»_  suîistimâl ederek
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Bugün 1335 — 1919 senesi 
nin sonudur. Yarın yeni sene 
ye giriyoruz. 1335 senesi Türk 
ler için ıstırap, şüphe, tered 
düd senesiydi. Hariçte lehimiz 
de ve aleyhimizde kâh taksi 
mimiz, kâh harabimiz, kâh sı 
kı çenberler içinde olduğumuz
gibi ipkamız için söiler dolaş 
tı durdu.
Dahilde muhalefetin şeni kıs 
nı memleketi bir tarafa, hal 
kı öbür tarafa bıraktı.
1920 senesi her şeyin olup 
bittiği, anlaşıldığı sene.
Hafta Tatili Kanunu 
neden gecikiyor ?
30.000 LİRA 
DEĞERİNDE BİR 
YALI SATILIYOR
Boğaziçi’nde, Anadoluhisan’nda merhûm Kemal Bey’in mütead­
dit arsa, bahçe ve sulan havi sahilbanesi ile mevkalâde münbit el­
li dönüm kadar çalılık ve arazisi llocak 1920 pazaı günü Beykoz 
Sulh Mahkemesince kafiyen satılacaktır. Denize 12C arşın cephesi 
vardır. Çiftlik, fabrika, depo besaire tesisine elverişli istikbâli par­
lak, mahalle haline getirilmesi de mümkün pek mühim ve mükem- 
■ mel bir yerdir.
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Bazı işçi teşekkülleri hükü 
mete başvurmuşlar ve «Hafta 
Tatili Kanunu» nun süratle 
çıkarılmasını istemişlerdir.
Hükümet bu müracaatı mü 
sait karşılamış ve uzun zaman 
dan beri Şurayi Devet’te bek 
lemekte olan bu kanunun ne 
sebeplerle bu kadar geciktiği 
ni sormuştur.
«Hafta Tatili Kanunu» nun 
süratle yeni Meclise getlrilece 
ei söylenmektedir.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
